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号の特集テーマ「女性の活躍が地域社会を変える」はこれまでの
『CUC View&Vision』のそれと異なり、些か特殊であったかもしれ
ない。しかし、千葉商科大学経済研究所の初の女性所長として、一度は取
り組みたかったテーマである。大里綜合管理の野老氏、千葉県庁の冨塚
氏、本学卒業生である澤井氏、本学の宮崎教授、本学入学センター長の出
水氏といった多彩な執筆者にも恵まれ、非常に質の高い特集号となったと
考えている。
　さらに本号では【最新ビジネスレポート】として、花巻温泉株式会社の
安藤氏（代表取締役社長）に寄稿をお願いした。安藤氏は、「CUC経営者
会議」（本学を卒業後、実社会において経営者的立場に就いている卒業生
を対象に設立された組織）の主要メンバーである。本学を卒業された方
が、社会で目覚ましい実績を挙げられ、ビジネスを展開されている様子を
紹介いただけたことに大変感謝をしている。今号からしばらくの間、【最
新ビジネスレポート】は「CUC経営者会議シリーズ」として展開していき
たい。【教育の現場を知る】では本学の「中小企業診断士養成コース」に
ついて紹介を行った。本学の実践的な教育を共有できる良い機会となった
と考えている。
　今後も経済研究所は、大学の研究機関として社会から望まれる研究を行
い、積極的に情報を発信していく。引き続き皆様からのご支援・ご協力を
切にお願いしたい所存である。
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